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A pequena dimensao das popula~6es bovinas autoctones introduz duas 
consequencias: 
1) 0 aumento da probabilidade de acasalamento de parentes com 0 consequente 
aparecimemo de animais consangufneos; 2) Os efeitos da deriva genetica com as 
correspondemes reflexos na resposta it seJecglo. 
Extraimos da base de dados do Livro geneal6gico cia Ra~a Mirandesa as 
idel1tifica~6es de tOdos as animais inscritos ate ao mes de Janeiro de 1999 , bem como as 
genealogias quando conhecidas, de que resultou um ficheiro com 19344 animais. Destes, 
7848 tinham identificados ambos as progenirores, 8510 nao tinham progenitores 
idemificados, existindo 10517 em que era idemificada a mae e 8165 com identificacao do 
paL 
Efectllamos 0 calculo dos parentescos lHilizando urn programa na linguagem 
Fortran escrito par n6s com base no aigoritll1o de Hudson etal (1982). 
o ntunero de parentescos foi de 1161131. 0 parentesco minimo ca1culado foi de 
0.0 156 envolvendo 86 pares de indivfduos, eo maximo foi de 0.75 envolvendo 235 pares 
de individuos. A frequencia absoilHa maxima envoiveu 866878 pares correspondendo ao 
coeficiente de parentesco de 0.25, desalacando-se de todas as Olltras. A media calculada foi 
de 0.23. 
o valor maximo do coeficiente de consanguinidade (F) foi de 0.25 em 112 anima is. 
foram detectados no r.otal 146 animais consanguineos. 
Os agricu!tores privilegiam a manta namra! em detrimenro da lA como pratica de 
cobric.ao das suas vacas. Embora 0 nlunero mooia de vacas por exploracao seja de 3.4, na 
maior parte das aldeias existe urn touro que faz a manta namra!. Para os agricuhores e 
importanre verem a tomo que cobre as suas vacas porque desla fonna pensam poder 
amcver os seus descendentes. Os proprietarios de touros sao normalmente as agricultores 
que possuem mais vacas e / ou aqueles que sao mais aficcianados as "chegas" de touros. 
> Urn touro para assegurar a sua longevidade, que raramente ultrapassa as 7 anos deve 
possuir muito boas caracteristicas etnicas, nom~adamente um bam padrao de cor e ser urn 
tOuro que ganhe as trad icionais "chegas" de touros. 
Dos 357 touros identificados como progenitores 56 treS foram utilizados em lA. 
81.5% dos progenitores identificados resultavam de cobri~6es de manta nannal e os 
restantes da lA Do total de touros identificados como progenitores, 123 (34.45%) tinham 
menos de 10 descendentes identiticados e no total 69.45% posslliam menDs de 30 filhos(as) 
iclentificados. Esta op~ao estrategica dos criaclores podera contribuir para uma climintlicao 
do acasalamenro de parentes enU"e exp!ora~6es mas foram detectadas situa~6es de 
consangl.linidade nas explora~6es que possuem touros de cobrigio. 
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